

































状况，以 1997——2003 这 7 年的人均
GDP 数据为例。从 1997 年至 2001 年，无
论在我国东部、西部还是在全国范围内，




1997 年到 2001 年的 GDP 年增长率分别










略有上升，即由 1999 年的 18.71%上升
至 2001 年的 19.02%，这个幅度小于东
部地区，在这个阶段，东部地区则由





区的差距，见表 2。自 1997 年以来，东、
西部地区的各主要企业的资产和利润总
体来说是上升的，东部地区的资产由
1997 年的 46012 亿元上升到 2001 年的
56991 亿元，西部地区则由 13877 亿元
上升至 17909 亿元；在利润方面，东部地
区由 1289 亿元上升到 2209 亿元，西部









有较大的增长 （由 1997 年的 809.67 亿
元升至 2001 年的 1300.74 亿元），但仍
与东部地区有很大的差距（由 1997 年的










1997 年的 1310 亿美元上升至 2003 年
的 3842 亿美元，而同期西部地区仅由
46 亿美元上升至 117 亿美元。在出口方
面，东部地区由 1997 年的 1623 亿美元
上升至 2003 年的 4025 亿美元，而西部
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资料来源：《中国统计年鉴》各期，中国统计出版社
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资料来源：《中国统计年鉴》各期，中国统计出版社


















































































映梯度的 n 个指标；1，2，3⋯m 为聚类灰
数类别，即梯度状况的 m 个等级。
若 dik 为聚类白化数，即第 i 个地区





x 表示相应的指标值，当评估第 i 个地区





k = 1 #
"fkj(dik)ηkj （1）





l = 1 #
"λlj
（j=1，2，⋯，m） （2）

















中的哪一个等级 （见表 5）。从表 5 可





























的聚类系数，见表 6。从表 6 可得出，














北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江
488 245 105 74 90 143 93 116 365 168 201
95 88 55 33 54 57 72 60 135 73 72
43 52 56 31 27 26 42 135 69 48 67
省（市、区）
安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
62 153 67 136 73 90 70 171 56 83
51 76 37 58 38 59 46 84 51 91
35 58 23 63 38 25 27 55 29 38
省（市、区）
重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
72 63 35 56 68 65 50 73 66 97
58 61 42 73 NA 48 31 40 34 54
















北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江
0.99 0.86 0.80 0.44 0.33 0.83 0.69 0.58 0.95 0.88 0.91
0.10 0.24 0.28 0.51 0.41 0.62 0.67 0.66 0.16 0.27 0.20
0.01 0.11 0.23 0.38 0.47 0.19 0.36 0.41 0.01 0.18 0.12
省（市、区）
安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
0.38 0.87 0.41 0.89 0.52 0.57 0.60 0.95 0.54 0.50
0.66 0.35 0.55 0.33 0.74 0.66 0.74 0.11 0.67 0.79
0.69 0.21 0.51 0.28 0.63 0.55 0.42 0.01 0.66 0.69
省（市、区）
重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
0.66 0.60 0.38 0.40 0.01 0.42 0.33 0.31 0.36 0.40
0.75 0.82 0.70 0.72 0.21 0.51 0.45 0.59 0.31 0.73








































































为了便于讨论问题，鉴于 L- R 型模
糊数的良好合成运算性质，本文涉及的
模糊数均采用 L- R 型模糊数(m1m2=α,β)LR
（或梯形模糊数(m1- α,m1,m2,m2- β））形式
表示。










由（1）、（2）式知 El(x)实际上是 x 的左伸
展部分的中心点，即左中心点；相应地，
Er(x)为右中心点。
定义 3：设 x=(x1,x2,⋯,xn)为 L- R 型模





其中 El(xi)、Er(xi)(i=1,2,⋯ ,n)分别为 xi 的
左、右期望值。
定义 4：设 x=(x1,x2,⋯,xn),y=(y1,y2,⋯,
















































































分别称为 x 在 y 上的左、右投影系数。
在模糊多属性决策中，设 xi 为属性





期望值进行规范化。对 L- R 型模糊数表
示的收益类与成本类属性相应的左、右
期望值的规范化方法如下：
模糊多属性决策的一种新方法
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